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С ати р и ч еская  публ и ц и сти к а, то есть, публ и ц и сти к а, обл адаю щ ая сати ри чески м  
содерж ан и ем  [22; 1184], в Р осси и  (как в д ор евол ю ц и он н ы й , так  и в советски й  период) 
тр ад и ц и он н о бы ла одни м  из важ н ей ш и х средств борьбы  с соц и ал ьн ы м и  порокам и , 
средством  совер ш ен ствован и я общ ествен н ой  ж и зн и  [(3; 7-21), (5; 7-23), (10; 13 32), 
(26;60 -10 7)]. П реж де всего, она бы ла п р едставл ен а в п ер и од и ч еск и х п еч атн ы х и зд ан и ­
ях, а позж е -  на телеви д ен и и  и ради о. В кон це 20 -  го -  н ачал е 21-го века, в связи  со 
см еной  общ ествен н ого  строя, п ерестрой кой  экон ом и к и , р яд ом  н егати вн ы х проц ессов 
в ж и зн и  общ ества, тяж ел ы м  п ол ож ен и ем  С М И , а так ж е появл ен и ем  к ом п ью тера, в о з ­
н и кн овен и ем  И н терн ета, с его больш и м и  и н ф ор м ац и он н ы м и  возм ож н остям и , сати ра 
стала п ер екоч евы вать в ви р туал ьн ое п р остран ство  гл обальной  сети [6; 1- 44]. Здесь, 
н ар я ду с сай там и  и звестн ы х сати р и ч ески х, а такж е о бщ еп ол и ти ч еск и х п ер и оди ч ески х 
и здани й , п еч атавш и х сати р у («К рокоди л », « М осковски й  ком сом олец », « К ом сом ол ь­
ская правда», «А ргум енты  и ф акты » «Советская Р осси я» , «Завтра», «П равда», «О го­
нек» и д р .), появи л и сь и н овы е и н терн ет-С М И  сати р и ч еской  н ап равл ен н ости  («К о- 
м арЪ », "Редька", « В ечерний п устозвон », "П ролог", «К расная бурда», « В ок руг смеха. 
ру», "П ролог», «G lobalR us.ru» , «Л итоф ис», «Сю ррж ик», "С ам и здат" и др.). Н овой 
п л ощ адкой  д ля  сати р и ч еск и х вы ступ л ен и й  стала и бл огосф ера, где публ и кую тся  как 
и звестн ы е ж ур н ал и сты  (А. М и н ки н , А. П рохан ов, Д. Б ы ков, М . С туруа и др.) и эстр ад ­
н ы е м астера сати р и ч ески х ж ан р о в (М . Задорнов, М . Ж ван ец к и й , А. А р к ан о в и др.), так  
и н ач и н аю щ и е сам од еятел ьн ы е сати р и к и  [1;1].
В р я д у  тех задач, которы е м огут бы ть п оставлен ы  и сследователям и  при и зуч е­
нии особен н остей  сати р и ч еской  публ и ци сти к и  И н терн ета, анализ её ж ан р о вы х х а р а к ­
тери сти к , без сом нен и я, так  ж е засл уж и вает сер ьезн ого вн и м ани я. Ведь, по м нению  
и зв естн ы х и сследователей , ж ан р о вы е ф орм ы  п убл и ц и сти ч еского  твор ч ества в ы ступ а­
ю т эф ф екти вн ы м  средством  воздей стви я его на чи тател ей  [8; 5-21].
И зуч ен и е сати р и ч ески х публ и каци й  на сай тах  Р ун ета, п оказало, что п о д авл я ­
ю щ ая часть их вы п ол н ен а в ж ан р о вы х ф орм ах, котор ы е акти вн о и сп ол ьзовал и сь и и с­
пол ьзую тся  тр ад и ц и он н ы м и  печатн ы м и  п ер и оди ч ески м и  издани ям и . П ри чем , не сл е ­
д ует  п олагать, что каж ды й и н терн ет- сати р и к пр и м ен яет всю  совокупн ость, сущ еств у­
ю щ и х сати р и ч ески х ж ан ров. К ак и у  авторов, вы ступ аю щ и х в и н ы х С М И , у  п убл и ц и ­
стов сати р и ч ески х и здани й  в И н терн ете есть свои и збр ан н ы е ж ан р овы е ф орм ы , к о то ­
ры е они р егуляр н о пр и м ен яю т при п од готовк е текстов. В твор ч естве одного из них, 
так и х ф орм  м ож ет бы ть больш е, в твор ч естве д р уго го  -  м еньш е. Н о п р и стр асти е к тем 
или ин ы м  из ж ан р ов -  налицо. К  при м еру, р ассм атр и вая  ж ан р овую  стр ук тур у  п убл и ­
каци й н азван н ы х вы ш е п о п ул яр н ы х сати р и к ов Р ун ета, м ож н о зам ети ть, что в сати р и ­
ческом  твор ч естве Д м и тр и я Б ы кова и М эл ор а С тур уа п р евал и р ует сти хотворн ы й  ф е­
л ьетон  [2; 2]; в твор ч естве М и хаи л а З ад о р н о ва -  сати р и ч ески й  ком м ен тари й  [4; 1-2]; в 
твор ч естве В яч есл ава К ости кова -  сати ри ческая  сказка [9 ;2 -3 ]; в сати ре А л ек сан др а 
П р охан ова -  пам ф л ет [8;5], в твор ч естве А л ек сан д р а  М и н ки н а -
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сати р и ч еское пи сьм о [15; 3].
К аж ды й  из н азван н ы х ж ан р ов и м еет свое предн азн ачен и е, свою  си льн ую  сто ­
рону, которая очеви дн о, бол ьш е всего и п р и влекает того или ин ого и н терн ет -  п уб л и ­
циста. Н о это не озн ачает, что при н еобходи м ости , авторы  не м огут и сп ол ьзовать и те 
ж ан р овы е ф орм ы , которы е в их твор ч естве не я вл я ю тся  главны м и . П осм отри м  ж е, к а ­
кие и м ен но ж ан р ы  и п о ч ем у составл яю т осн овн ой  арсен ал  того или ин ого п убл и ц и ста 
-  сати ри к а в И н терн ете и н аскол ьк о усп еш н о и спол ьзую тся  в каж дом  кон кретном  
случае возм ож н ости  той  или иной ж ан р овой  ф орм ы .
Е сл и  п р овести  р ей ти н г сати р и ч еск и х ж ан р ов в гл обальн о й  сети, то, по ч астоте 
п р едставл ен н ости  их на сай тах и в блогах, на п ер вое м есто, без сом нен и я, вы й дет са­
ти р и ч ески й  ком м ен тари й . А в то р ы  обращ аю тся  к н ем у в первую  оч ер едь потом у, 
что этот ж ан р д ает  возм ож н ость бы стро р еаги р о вать на сам ы е р азн ообр азн ы е н ега­
ти вн ы е д ей ств и я, собы ти я, явл ен и я в ж и зн и  общ ества, д ав ать  им сати ри ческую  о ц е н ­
ку. П од готовк а ком м ентари я тр ебует ср авн и тел ьн о н ебол ьш и х уси ли й , при со п о став ­
лени и  с уси ли ям и  по п од готовке сати р и ч ески х текстов и н ы х ж ан р ов. Т ек ст  сати р и ч е­
ского к ом м ен тар и я в р азн ы х случ аях бы вает р азн ы м  по р азм ер у  (от н еск ол ьк и х строк 
д о  сотни их и более).
Д остаточ н о бол ьш и м  по о бъ ем у м ож но счи тать, н ап ри м ер, ком м ен тари й  М и ха­
ила З ад ор н ова «К рем ль и л ю д и » . Д ан н ы й  текст п р едставл яет собой  операти вн ую  р е ­
акци ю  сати ри к а на одно из ак туал ьн ы х собы ти й  в п ол и ти ч еск ой  ж и зн и  России :
«...С м отрел  и вы ступ л ен и е П ути н а перед  Ф ед ер ал ьн ы м  собрани ем , и его пресс- 
кон ф ерен ци ю . Н асч ёт образн ого сравнен и я Р осси и  с м едведем , из которого З ап ад  
м еч тает сделать ч учело, -  согласен , образ точны й . Н о к атегор и ч ески  не согласен  с тем , 
что наш  п р ези ден т говори т о состоян и и  наш ей экон ом и к и  вн утри  страны . Е сть такое 
л екарство  -  тазепам . Э то средство усп окаи ваю щ ее, но не устр ан я ю щ ее при чи ну. К огда 
н аш  п р ези ден т гово р и т о п р о бл ем ах  в Р осси и , он р аботает тазеп ам ом . П ри чём , д ел ает 
это так  и скрен не, что у  м еня есть п одозр ен и я, что он, и впрям ь, серьёзн о заб л уж д ает­
ся...»  [4; 1-2]. И т.д.
Р азм ер н азван н ого текста -  бол ее ста п яти десяти  строк. А  п ри м ером  краткого 
сати р и ч еского ком м ен тари я (его н азы ваю т ещ ё сати р и ч еской  репл и кой ) м ож но сч и ­
тать м атери ал  (в к он кр етн ом  случае -  это сти хотворн ы й  текст) «Д ве п р и ч и н ы  Ким 
Ч ен И ра», отр аж аю щ и й  кон ф л и к т в отн ош ен и ях м еж д у северо -  корей ски м  л и д ером  и 
прези ден том  С Ш А , и о п убл и кован н ы й  на сай те «К рокодила»:
«Добрый доктор Ким Чен Ир -  настоящий Мойдодыр,
У  него есть две причины, чтоб до дыр зачистить мир.
Первая причина -  это Буш,
К  Бушу триста миллионов душ,
Вся толпа зовется США -  
Любительница грязного белья» [11;4].
А в то р у  д ан н ой  р еп л и ки  хвати ло всего ш ести сти хотв ор н ы х строк, ч тобы  в ы р а ­
зи ть свою  и рон и ю  по отн ош ен и ю  к угр озе в адр ес стр атеги ч еского  п р оти вн и ка, в ы ск а­
зан н ой  К им  Ч ен  И ром  в одном  из его п о л и ти ч ески х вы ступлени й .
К ром е того, сати р и ч еск ом у ком м ен тари ю  в И н терн ете п од вл астн ы  разн ы е я з ы ­
ковы е ф орм ы , и «наборы » тех или и н ы х вы р ази тел ьн ы х средств, пр од и ктован н ы е тем 
или и н ы х характер ом  ком м ентари я. Говоря о хар ак тер е ком м ен тари я, м ы  и м еем  в в и ­
д у  то, что он м ож ет пр ед ставл ять собой , л и бо д о к ум ен тал ьн ы й  текст (текст, о сн о в ан ­
ны й на к он кр етн ы х ф актах, сви детельствах, ц и ф рах), л и бо текст, п остр оен н ы й  на д а н ­
н ы х авторской  ф ан тази и . Р азум еется, что во втором  случае сати р и к и сходи т из сущ е­
ствовани я оп р еделен н ого н егати вн ого явлен и я, на осн ове которого создает х уд о ж е­
ственн ы й  образ, способн ы й  вы звать см ех или н егодован и е ч и тателя. Р азум еется, что 
создан и е п од обн ого  тек ста  предп ол агает, что сати р и к способен  твор ч ески  о см ы сл и ­
вать п р ои сход ящ ее, вы н оси ть ем у адек ватн ую  оценку, вл адеть и скусством  э к сп р есси в ­
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но -  образн ого отображ ен и я дей ств и тел ьн ости  [12; 21-22]. П оэтом у, задача л ю бо го  п о ­
тен ц и альн ого  сати ри к а -  вы рабаты в ать в себе п одобн ы е качества.
В гл обальн о й  сети м ож н о най ти сати р и ч ески е к ом м ен тар и и  и п ервого и вто р о ­
го плана. П р и м ер ом  п ервого р ода м ож но счи тать публ и кац и ю  С ергея Ш ели н а «А ги т­
проп для У ол л -стр и та» . В этом  тек сте автор р азобл ач ает сп екуляти вн ы е п р и ем ы  со ­
здан и я н егати вн ого и м и дж а Р осси и  н екоторы м и  ам ер и кан ски м и  деятелям и . Вот о т ­
р ы во к  из публи каци и :
«... пл ам ен н ая статья п оя ви л ась не где-н и будь, а в T h e W all S treet Jou rn al -  га­
зете для д ел о в ы х  и продви н уты х. А  ее автор -  н и какой  не публ и ци ст и не оратор, а 
С ти вен  С естанови ч (Stephen  Sestan ovich ) -  проф ессор  м еж дун ар одн ой  д и п л ом ати и  
К ол ум би й ского  ун и вер си тета, крупн ы й  окол огосуд ар ствен н ы й  эксп ерт, а в н едавн ем  
пр ош лом  -  сп ец и ал ьн ы й  советн и к госсекретаря  по стран ам  СН Г. П и ш ет не на п отр ебу 
пр остон ар одья, а для акул У о л л -стр и та, то есть, к сведени ю  тех, кто п ри н и м ает 
реш ения.
Н а сугубо ан ал и ти ч ески й  зам ах м атер и ал а ук азы вает не только статус автора и 
не только и здан и е-п убл и катор , но и строго н аучн ы й  заголовок: «R ussia b y  the 
N u m bers»  («Р осси я в ци ф рах»). То есть, н и каки х эм оц и й . О дни сухи е ф акты . Н о ф акты  
там  н астолько н еобы чн ы , что для сравнен и я захотел ось при влеч ь ещ е каки е-н и буд ь 
ф акты . Р еш и л взять их из соли дн ого н ей трал ьн ого  и сточни ка -  из еж егод н ы х сп р а­
воч н и ков Ц РУ, н аходящ и хся  в свободн ом  д о ступ е на сай те этого уч реж д ен и я, а и м ен ­
но: F actb o o k 200 7 (сведения за 2006 год) и F actb o o k 2000 (сведен и я за 1999 год).
Т еп ер ь сравним .
С ти вен  С естанови ч: «П ри П ути н е д о хо д  росси ян  на д уш у н асел ен и я -  д аж е при 
п ер есч ете на пари тет п ок уп ательн ой  способн ости  -  повы си л ся с ци ф ры , которая со ­
ставл яла н еск олько м ен ьш е трети  этого показателя во Ф р ан ц и и  и И тали и, до  ци ф ры , 
которая чуть п р евы ш ает всю  ту  ж е тр еть п о к а з а т е л я .» .
Ц РУ: «ВВП  на д уш у н асел ен и я (по пари тетам  п ок уп ательн ой  сп особн ости ) с о ­
стави л  в Р осси и  в 1999-м  4200 д олл аро в или 20%  и тальян ского  (21400 д ол л аро в) и 
м ен ьш е 20%  ф ран ц узского  (23300 долл аров). А  в 200 6-м : 12200 д олл аро в или почти 
40%  ф ран ц узского (31200 д олл аро в) и больш е 40%  и тальян ского (30200 д ол л аро в на 
душ у). В от вам  и «несколько м ен ьш е трети », а вот вам  и «циф ра, которая чуть п р ев ы ­
ш ает все т у  ж е треть» [27; 5-6].
Н етрудно зам ети ть, что в д ан н ой  публ и каци и  автор не п р и бегает к и сп о л ьзо ва­
нию  образн о -  эк сп р есси в н ы х средств. Т ем  не м енее, м ож н о утверж дать, что п р о ф ес­
си он ал ьн ое и сп ол ьзован и е ф ак ти ч еск и х дан н ы х, стати сти ки  при даю т сати р и ч еское 
звуч ан и е разобл ач ен и ю  им  м ан и п ул ятор ского  харак тер а вы ступл ени я зар убеж н ого 
проф ессора.
Е сли ж е м ы  обр ати м ся к д р уго м у  тек сту  п од  н азван и ем  «Б итва титан ов. П о л и ­
ти ческая сати ра)» , автором  которого я вляется  А .О . Руси н , то уви ди м , что он п р ед ста в ­
л яет собой  др угой  ви д сати ри ческого ком м ентари я, своеобр ази е котор ого закл ю ч ается  
в том , что свое п р едставл ен и е об отобр аж аем ой  си туаци и , кр и ти ч еское отн ош ен и е к 
ней, сати р и к реали зует с пом ощ ью  эм оц и он ал ьн о -  обр азн ы х средств, акти вн ого п р и ­
м ен ен и я худ о ж еств ен н ы х м ето дов оли цетворен и я, ги п ер болы , ли тоты , ассоц и аци и  и 
пр. В результате возн и к ает сл едую щ ая карти на прои сходящ его:
«М ы  с вам и стан ови м ся сви детелям и  и н тересн ого  и стор и ч еского ф еном ен а. Н а 
У к р аи н е, верн ее вок руг У к р аи н ы , р азвер н ул ась схватка д в ух  титанов. М ы  с вам и ста ­
н ови м ся сви детелям и  и н тересн ого и стор и ч еского ф еном ен а. Н а У к р аи н е, вер н ее в о ­
кр уг У кр аи н ы , р азвер н ул ась схватк а д в у х  ти тан ов. Д а-да, не спорьте, они и м ен н о т и ­
таны . С каж ете, что п л охон ьки е ти тан ы ? Н у  каки е есть... С обствен н о, в этом  и за к л ю ­
чается  вся п и к ан тн ость си туаци и . Т и тан ы  эти... как  бы  вам  п одел и катн ее сказать... В 
общ ем , у  одного из ти тан ов огур еч и к р азм ером  не вы ш ел, а у  др угого  такая ж е п р о ­
блем а с ф аберж е. И вот эти д в а  ти тан а собр али сь на укр аи н ской  поляне ч то бы  д р уг 
д р уга  нагнуть. С обр ал и сь зн ач и т д р уг др уга  нагн уть... кто кого... И каж ды й  бои тся
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начать. П отом у что поним ает, что н ач и н ать-то  ем у собствен н о и нечем . И д аж е если он 
п р оти вн и ка ул о ж и т и спусти т портки, то все уви дят, что им еет м есто пол н ое ф и аско и 
с так и м и  и сход н ы м и  д ан н ы м и  не стои ло д аж е начи нать. И вот, встали  они в угр о ж а ­
ю щ ую  п озу и каж ды й  д ел ает вид, что с м и н уты  на м и н уту бр оси т п р оти вн и ка на ковер, 
совер ш и т над ним  все то, что полагается, вп и ш ет свое имя в и стори ю  и п ок и н ет арену 
весь в л аврах, ступая по л еп естк ам  роз. А  публи ка ж дет. П убл и ка л о в и т каж дое д в и ­
ж ен и е и дум ает, что вот-в от все начн ется. П убл и ка дум ает, что соп ерн и ки  л овят 
н аи более удач н ы й  м ом ент. З ри тел и  р азд ел и л и сь на д ва  лагер я  и каж ды й  п р ебы вает в 
п олной увер ен н ости , что сей ч ас их ти тан  зал ом ает второго и совер ш и т задум ан н ое, 
при чем  не раз. А  ти тан ы  п ер еступ аю т с ноги на ногу, сер ьезн ы е в л и ц е и н етор оп ли вы е 
в дви ж ен и ях, заходят, готовятся к атаке, и... И н ичего. К аж ды й  из ти тан ов д ум ает  не о 
том , как встави ть др угом у, п отом у что вставлять-то  и н ечего, а о том , как  бы  не п р о п у­
сти ть в о т в е т .
П оэтом у лучш е бы  титаны  все-таки сделали что-нибудь из запланированного. Н у 
хоть что-нибудь. В борьбе сумо есть такое правило, что если один вы киды вает другого из 
круга, то поединок заканчивается. Том у, кто вы толкнул противника, присуж дается побе­
да. Оно м ож ет бы ть не совсем то, зачем  собрались, но хотя бы  так... » [20; 2].
Н е будем  оц ен и вать д осто и н ства  этого текста (надеем ся, ч и тател ь сдел ает это 
сам остоятел ьн о), скаж ем  л и ш ь, что, если суди ть по д ан н о м у  тексту, подн яться на у р о ­
вен ь создан и я н астоящ его худ о ж еств ен н о -п убл и ц и сти ч еск о го  образа достаточ н о 
трудно. С оздан и е п убли каци й , гл авн ы м  д остои н ством  котор ы х является  точны й , т а ­
л ан тли во вы п ол н ен н ы й  образ отобр аж аем ой  р еальн ости , предполагает, что автор в 
д ол ж н ой  степ ени  наделен  худ о ж еств ен н ы м  ви ден и ем  д ей ств и тел ьн о сти , вл адеет ч е т ­
ким и н р авствен н ы м и  к р и тер и ям и  оценки  п р ои сходящ его, м ож ет п р оф есси он альн о 
р еал и зо вать свой творчески й  потен ци ал. К  сож алени ю , не каж ды й  автор таки м  п о тен ­
ц и алом  владеет.
В торое м есто по ч астоте и сп ол ьзован и я, по н аш им  н аблю ден и ям , в И н терн ете 
зан и м ает такой ж ан р п убл и ц и сти ч еской  сати р ы  как  ф ельетон. П ри м ен ени е, д ан н ой  
ж ан р овой  ф орм ы  позволяет публ и ци стам  в м ак си м ал ьн ой  м ере и сп ол ьзовать арсенал 
худ о ж еств ен н ы х средств, ф ан тази ю  автора. О днако есть у  д ан н ого  ж ан р а и оп р ед ел ен ­
ны е огран и чен и я в при м ен ени и  д л я  осм еян и я н еж ел ател ьн ы х, по м нению  п убл и ц и ­
ста, явлен и й . О гр ан и ч ен и я эти состоят в том , что, если тот ж е сати р и ч ески й  к о м м ен ­
тари й , м ож ет бы ть при м ен ен, пож алуй , к л ю бо м у н егати в н о м у собы тию , то ф ельетон  
вряд ли  п олуч и тся удач н ы м , если предм етом  его не стан ет некий « ан ом альн ы й  ф акт», 
и м ею щ и й , как говори тся, «вопи ю щ и й  характер» . Н егати вн ы е посл едстви я такого рода 
ф актов д ля  общ ества (чащ е всего- гл обальн ы е), всегда д о стато ч н о  очеви дн ы , что с о ­
здает объ ед и н яю щ ую  автор а с чи тател ем  осн ову д л я  совпадаю щ ей  оценки  предм ета 
отображ ен и я. В том  случае, когда п убл и ц и ст п р оявл яет свои сп особн ости  о р и ги н ал ь­
но, см ело, ум еет ярк о п р едъ яви ть этот ф акт ауди тори и , и злож и в его в со о тветствую ­
щ ей  эксп р есси вн о -  обр азн ой  ф орм е, м ож но будет увер ен н о гово ри ть о рож ден и и  
н астоящ его ф ельетона.
П оскол ьку в И н терн ете все бол ьш ее р асп р о стр ан ен и е п ол уч ает сти хотворн ая 
ф орм а ф ельетон а (как и сати р и ч еского ком м ен тар и я), то, в качестве при м ера, о б р а ­
ти м ся к ф ел ьето н у так ого рода, в ч астн ости  п убли каци и  М эл ор а С туруа, под н азв ан и ­
ем «Ш апка М оном аха»:
«Тяж ела ты , Ш ап ка М он ом аха,
К ак д есн и ц а С траш н ого суда.
И н огда ты  м ятая папаха,
А , бы вает, и кол п ак ш ута.
Б ольн о м не, что Ш ап к у М он ом аха 
К ак в л о м б ар д  в м узей  К рем ля сдаю т,
Ч то её с куп ечески м  р азм ахом  
П родаю т, а ч ащ е предаю т.
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Х о ть и н оси м  Ш ап ку М он ом аха 
В голове пустой  м ы  без царя 
И  стр яхн ув с л ап тей  п р и горш н и  праха,
В бездн у опускаем  якоря.
Т яж ел ы  твои  судьба и слава,
П уть м ечём  ты  к власти  п ротори л.
За грехи какие, О тче А ва,
Н ам  так ую  Ш ап ку подарил?
К андалы , ш п и ц р утен ы  и путы.
В чум н ы й  год закаты ваем  пир.
Н ы н че Ш ап к у н осят ли ли путы ,
П отеш ая весь подл ун н ы й  мир.
С м ех оби дн ы й , хлещ ущ и й . Е щ ё бы.
Н ам , рабам  и см ердам , поделом .
Ш апка М он ом аха на Х р ущ ёве 
Ч ап ли н а затм и ла котелок.
Ш ап ка М он ом аха и А н д р о п о в —
Д ья к  он Ш аклови ты й  и чекист.
К ак п аук  сом н и тел ьн ы й  антропос 
Ш евели т пал ач ескую  кисть.
С лади ли  тебя  р абы -ум ел ьцы .
Н а здоровье, кн яж е наш , носи!
П р и м ер ял  тебя п ьян ч уга Е льци н ,
В озом н и в себя царём  Руси.
Н е по С ен ьке Ш апка М он ом аха.
С ен ьке к р ы л у кеп ка н абекрень.
Ш апка М он ом аха — Ш апка-П лаха,
К епки С еньки  — водка, сви ст и лень.
Без неё — без п л ем ен и  и роду,
Б ез руля, без п уш к и н ск и х ветрил.
Л езем  в вод у мы, не зная броду,
Л езем  в д р ак у  от и збы тка сил.
З а п о л уш к у п родаем  м ы  веру,
С ок родной  есен и н ск и х б е р ё з .
С тал и н у л и ш ь Ш апка по разм еру,
П о потокам  пота, крови , слёз.
М ы  по горло н атер п ел и сь страха.
О тче наш , вн ем ли  и пож алей !..
Т я ж ел а ты , Ш апка М он ом аха,
Н о, как сни м ем , вдвое тяж елей» [2;2].
К ак видим , п убл и ц и ст обрати л свое вн и м ан и е на так ой  ф еном ен , как брем я 
власти  (властны е скрепы  общ ества) и то, к ч ем у  п р и водя т н есп особн ость, или н еж ел а­
ние его нести, а тем  бол ее -  зл о н ам ер ен н о е и сп ол ьзован и е власти. П р и м ен ен и е сти хо ­
твор н ой  ф орм ы  п озволяет автор у ём ко, л ак он и ч н о, образн о п р ед стави ть ауди тори и  
суть этого ф еном ен а, «втиснув» гл обальн ую  тем у  в отн оси тел ьн о н ебол ьш ой  текст, 
д ав, ч еткую  сати р и ч еск о м у о ц ен к у р оли  и м есту  р азн ы х прави телей  Р осси и  в её судьбе.
Т р уд н о п р ед стави ть себе сати р и ч ескую  п убл и ц и сти к у без ж ан ра, которы й , хотя  
и и спол ьзуется  в глобальной  сети м еньш е, чем  сати ри чески й  ком м ен тари й  и ф ел ье­
тон, но к к о то р о м у н еи збеж н о при ходи тся обращ аться , если п убл и ц и ст стави т перед 
собой  зад ач у  не просто р азобл ач и ть, вы см еять что, а и н телл ектуал ьн о или м орально 
«и спепелить» (от исп. слова « pam flego») то или и н ое зло. Э тот ж ан р н азы вается  
«памф лет» [17;7]. М ы  вп олн е согл асн ы  с утверж д ен и ям и  н ек оторы х исследователей
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о п ол и ти ч еской  н ац елен н ости  сати р и ч ески х публ и каци й  (преж де всего -  в ж ан р е ф е­
л ьетон а) [1 3 ;3 1 -3 4 ]. О днако, когда р еч ь и дет о твор ч естве п ам ф л ети стов (которое 
бли зко к тво р ч еств у  ф ельетон и стов), то надо указать, скорее, не на пол и ти ч ескую , а на 
и деол оги ч ескую  зао стр ен н о сть их публи каци й . И н аче говоря, пам ф л ет всегда нацелен 
проти в ч уж д ы х ц ен н остн ы х устан овок , проти в в севозм ож н ы х п р оявл ен и й  враж дебн ой  
идеологи и , проти в н авязы ван и я н еп р и ем лем ы х соц и ал ьн ы х образц ов сущ ествован и я. 
П ри м ер -  публ и кац и я А . П рохан ова «К отлы  кипучие»:
«О п олчен ц ы  под Д ебал ьц ево  загн али  в "котёл" гр уп п и р о в к у  ук р аи н ск и х вой ск и 
глуш ат её зал п ам и  "Градов" и гаубиц. В М оскве м аги и кол дун ы  из В ы сш ей  ш колы  
экон ом и к и  загн ал и  в котёл  н ар одн о е хозя й ств о  Р осси и  и гл уш ат его зал п ам и  свои х 
д и к и х р еш ен и й . В ы сш ая ш кола экон ом и к и  — это склеп, в котором  покои тся  п рах Г а й ­
дара, н ап олн яет тлен и ем  всю  экон ом и ч ескую  и хозяй ствен н ую  ж и зн ь России . П о гр у­
зи вш и е стр ан у в ч удови щ н ы й  экон ом и ч ески й  к р и зи с м аги из М и н и стер ства  эк о н о м и ­
ки и Ц ен тр ал ьн ого бан ка соби раю тся то на Г ай д ар овском  ф орум е, то в Д аво се  и, л и ­
цем ерн о взды хая, п р едлагаю т пути для п р еодол ен и я кри зи са. К ак если бы  м о ги л ьщ и ­
ки, все в зем ле, с рум ян ы м и  л и ц ам и  тор оп и л и сь в р од и льн ы й  дом , при н и м али  роды  
м ладенц а и тут  ж е беж али  с ним  на столь л ю би м о е им и зап оведн ое кладбищ е.
Э то они после тр аги ч еск ого  1 9 9 1  года создали  сы рьевую  м одель р осси й ской  
экон ом и к и , уверяя н ас в гарм они и  м и рового хозяй ства, в н еи збеж н ом  р азделен и и  
гл обальн о го ры нка. О твели Р осси и  м есто в сы рьевом  чулане, разр уш и в почти дотл а 
всю  тяж ёл ую  обр абаты ваю щ ую  п р ом ы ш лен н ость, создан н ую  советск и м и  л ю дьм и  в 
н еи м овер н ы х тр уд ах и ли ш ен и ях. Без собствен н ы х стан ков, без м и кр оэлектр он и ки , 
без гр аж д ан ски х сам олётов, ш вей н ы х ф абри к, о гур еч н ы х и п о м и д о р н ы х гр ядок Р о с­
сия пр евр ати лась в ж елезн ую  тр уб у  больш ого ди ам етр а, сквозь которую  на З ап ад  у л е ­
таю т д р агоц ен н ы е углеводор од ы . И теперь, в п ер и од сан кц и й  и д еш евею щ ей  неф ти, 
Р осси я  не в состоян и и  сделать собствен н ы й  гвоздь или сш и ть для себя рубаху.
Э то они, ч ёр н ы е м аги, создали  эк о н о м и к у кри зи сов, которы е уж е тр и ж д ы  с о ­
трясали  Р осси ю , опустош ая кош ельки  её граж дан  и н аби вая п ор тм он е м и л ли ардеров, 
сдел ан н ы е из ч ел овеч еск ой  кож и. Э то они утверж даю т, что бог м и ровой  экон ом и к и  — 
это ры н ок, и сводят на нет уси л и я  государ ства и сп р ави ть их эк он ом и ч еск и е уродства. 
С егодня экон ом и к а Р осси и  в в и д у  сан кц и й  и м н огоч и сл ен н ы х эм б ар го п одвергается  
во п и ю щ ем у н еэк о н о м и ч еск о м у н аси ли ю , р еп р есси руется  бесп ощ адн ы м  Западом . А  
эти  ч ародеи  — греф ы , ч убай сы , куд ри н ы  — хотят бороться с н аси ли ем  р ы н оч н ы м и  м е­
тодам и , оты ски вая эти м ето ды  среди и стл евш и х л и стко в гай д аровск и х рукопи сей . 
"Н ет м о би л и зац и он н ом у проекту!", "С вобода пер ем ещ ен и я капи талов!", "П лаваю щ и й  
кур с рубля!" — повтор яю т они свои кол довски е зак л и н ан и я  в тот м ом ент, когда З ап ад  
объяви л  м оби л и зац и ю  всех н еры н оч н ы х государ ств ен н ы х средств, н ап равл ен н ы х на 
удуш ен и е России .
Е сть оч еви дн ое средство п р еодол еть сегодн яш н и й  к р и зи с и вы рваться  из котла, 
в которы й  загн ал а Р осси ю  гай дарон ом и ка. Н адо см ен и ть в п р ави тел ьстве ф и н ан со в о ­
экон ом и ч ески й  блок. С м ен и ть экон ом и ч ескую  м одель. О брати ться к альтерн ати вн ой  
м одели , которая давн о слож и л ась и н еодн ократн о п р овозглаш ал ась на Г о суд ар ствен ­
н ы х советах и эк он ом и ч еск и х совещ ан и ях. У  этой  м одели есть теори я, осн ован н ая на 
к он цеп ци и  ры вка. Т еор и я  м оби л и зац и он н ого  проекта, по ко то р о м у р азви в ал и сь С и н ­
гапур, М алай зи я, Ю ж ная К орея и К итай. Е сть теорети ки , так и е как Г л азьев и группа 
о кр уж аю щ и х его вы со к о л о б ы х академ и ков. Е сть бл естящ и е хозя й ств ен н и к и , среди 
к отор ы х губер н атор ы  А р там о н о в и С авченко. Е сть гварди я и н ж ен еров и технократов, 
и зн ы ваю щ и х п од гн ётом  гай даровск ого  м о н етар и зм а и, в н еч ел ов еч еск и х усл ови ях, 
п од д ер ж и ваю щ и х в стран е п р ои зводство  сам олётов и кораблей.
Е сл и  этого не сделать, падени е в ч ёр н ую  д ы р у  будет п родолж аться. И удар  о 
д н и щ е будет стол ь си льн ы м , что содрогн утся  и Б ол отная площ адь, и П ок лон н ая гора.
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О дно н аедет на др угое, как н аезж аю т во врем я зем л етр ясен и я тек тон и ч еск и е п л ат­
ф орм ы .
С егодня Р осси я  п охож а на сказоч н ого братца И ван уш ку, которы й  горестн о в о с­
клицает: "К отлы  ки п ят ки п учи е, огни горят горю чи е, н ож и то ч ат булатн ы е, хо тя т  м еня 
зарезати !"
П отерпи , братец  И ван уш ка! М и лая сестр и ц а А л ён уш к а уж е сп еш и т на п ом ощ ь 
тебе. И бо вся русская  и стори я — это ч удесн ая  вол ш ебн ая  сказка, в которой  зло у сту п а ­
ет добру. С вет од олевает тьм у. И р усская  беда вен чается  русской  победой » [8;5].
П орож ден и ем  п ер естроеч н ой  п убл и ц и сти к и  в Р осси и  стал ж ан р 
сати р и ч еск ого  и н тер н ет — пи сьм а. О ткр ы тое п убл и ц и сти ч еское пи сьм о в л ю бы х 
ср едствах м ассовой  и н ф орм аци и  появляется  в си л у н еобходи м ости , возн и к аю щ ей  у  
сати р и к а обрати ться н еп осредствен н о через газету, ж ур н ал , ТВ , РВ, И н терн ет л и ч н о к 
к аком у -  то (как прави ло) и звестн ом у ч ел овеку, -деп утату Д ум ы , М и н и стру, 
п рези ден ту, п о л и ти ч еск о м у деятел ю  и т.д.. П ри этом  п редм етом  обращ ен и я вы ступ ает 
какое-ли бо явлен и е, собы ти е и пр., пр ед ставл яю щ еее собой общ ествен н ое зло, 
д о сто й н о е сати р и ч еского  обли чен и я, осм еян и я, и рон и и  и т.д. А  кр ом е того, 
сати р и ч еское пи сьм о п р епол агает, что его адр есат д ол ж ен  п р ед п р и н ять каки е-то 
п р акти ч ески е м еры  по и скорен ен и ю  обл и ч аем ого зл а.Т ак и м  злом , н ап ри м ер, по 
м нен и ю  А л ек сан д р а  М и н ки н а, судя по см ы слу оп убл и кован н ого  им и п редлож ен ного 
н и ж е сати р и ч еского п и сьм а, является  то, что п р ези ден т Р осси и , к к отор ом у он 
обр ащ ается, якобы , п ок ры вает (прячет) ук р аи н ск о го  ол и гар ха В. Я н ук ови ч а, 
п ок и н увш его  п р ези ден тск и й  пост. В от что пи ш ет публици ст:
«О бъявлен в розы ск.
Г-н  п рези ден т, радостн ая  весть: п р ези ден т У к р аи н ы  (Я н укови ч) объявлен  в р о ­
зы ск. О чеви дн о, за  заслуги  перед  свои м  О теч еством  I степени . В п ол н е вероятн о, р а д у ­
етесь и вы. П оводов м ного, и ч асти ч н о они у  нас с вам и, безусловн о, совпадаю т.
В о-первы х, что бог ни д ел ает — всё к лучш ем у. В о-вторы х, « объявлен в розы ск» 
озн ачает, что р азы ск и в аем ы й  ж ив. С каж ете: это, м ол, не обязательн о так. Д а, строго 
говоря, м ы  не знаем . Н о согл аси тесь, он и ж и во й  м ало к о м у сей ч ас нуж ен. А  уж  м ёр т­
вого п р я т а т ь .  -  кто будет эти м  зан и м аться ? ради чего?»  [15; 3].
С ледую щ и й  ж ан р  -  ж ан р сати р и ч еск ого  р асск аза  и спол ьзуется  п убл и ц и ­
стам и в том  случае, когда автор стрем и тся в м ак си м ал ьн ой  м ере сохран и ть д о к у м е н ­
тал ьн ы й  харак тер  отобр аж ен и я п одл еж ащ его  сати р и ч еск ом у осм еян и ю  р еальн ого  я в ­
л ен и я и в то ж е врем я, вы стр ои ть сю ж етн ую  л и н и ю  таки м  образом , ч тобы  она п о д в о ­
д и л а  чи тател я к сам остоятел ьн ой , адекватн ой  оц ен ке и зл агаем ы х д о к ум ен тал ьн ы х 
д ан н ы х в кач естве весом ы х ар гум ен тов в п ол ьзу  п ози ци и  автора, вы н осящ его од н о ­
зн ач н ы й  при говор п р ед м ету отобр аж ен и я, как и м ею щ ем у н егати вн ы е посл едстви я 
д л я  общ ества. С ам о -  собой пон ятн о, что соци ал ьн ая п ози ци я автора всегда является  
отр аж ен и ем  его вкл ю ч ен н ости  в и н тересы  определен н ой  соц и ал ьн ой  группы , слоя, 
класса. А  п оск ол ьк у  ин тересы  эти м огут не совпадать, и как  прави ло, не совп ад аю т с 
и н тересам и  и н ы х соц и ал ьн ы х групп, слоев, классов, то она н еи збеж н о вы гл я д и т как 
субъ екти вн ая  пози ци я. С убъ ек ти вн о й  вы гляди т и вы тек аю щ ая из неё оцен ка тех  или 
и н ы х явлен и й . И збеж ать этого н евозм ож но, важ но л и ш ь м ак си м ал ьн о полн о и п он я т­
но д ля  чи тател я п р ед ъ яви ть в п убл и кац и и  те ф акты , которы е удается  вы яви ть автору. 
Ж ан р  сати р и ч еского р асск аза  как раз и п озволяет ор ган и ч н о вы п ол н и ть эту  задачу. 
П ри м ер и сп ол ьзован и я ж ан р а сати р и ч еского р асск аза  -  п убли каци я
А . М ор озова «О хота на поп угаев», о содерж ани и  и хар ак тер е которой  м ож н о суди ть по 
сл ед ую щ ем у отры вку:
«Гости праздн и ка “М К ”, п роходи вш его в субботу, 26 ию ня, им ели возм ож н ость 
п р он аблю д ать ср азу д ве  п р ел ю боп ы тн ей ш и е сценки. В сам ы й  р азгар  откры ти я п р азд ­
н и ка из толп ы  вы летел  пом и дор -  и поп ал в гл авн ого р ед ак то р а П авла Гусева. Ч ерез 
пол часа д р уго й  ч ел овек  ш вы рнул м орож ен ы м  в ж ур н ал и ста  А л ек сан др а М и н ки н а. За 
что? Ч тобы  ответи ть на этот воп рос, верн ем ся на ч еты р е д н я  назад.
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22 ию ня этого года в “М осковском  К о м со м о л ьц е” вы ш ла статья “Ч ья п о б ед а?”, в 
которой  М и н ки н  откры ты м  текстом , черн ы м  по бел о м у пиш ет: “М ож ет, л уч ш е бы  
ф аш и стская  Г ер м ан и я в 1945-м  п обеди ла С СС Р. А  ещ е л уч ш е б — в 1941-м !.. С вобода от 
стал и н и зм а п р и ш ла бы  в 1941-м , а от захватч и ков — в том  ж е 1945-м , м акси м ум  
в 1 9 4 8 - м .”
В ы ки н и  из статьи  э ту  стр о ч к у -  “Л уч ш е бы  м ы  сдал и сь Г и тл ер у”, и не п р и д е­
реш ься. В н ачал е 90 -х  п одобн ы е статьи  п и сал и сь д есяткам и . К ровавы й  м ан ьяк терзал 
страну, гол од ом ор н ы е колхозы , реп р есси и , туп ы е ген ералы . Н о песн я п отом у и п е с ­
ня, что слова не вы ки н еш ь. С ам о пр оси тся  на язы к , как  удач н ая  ри ф м а. О ставь текст 
без этой кл ю чевой  ф разы , и ч и тател ь зам р ет в н едоум ен и и , как п ер сон аж  Т абак ов а в 
и звестн ом  ф ильм е: “Т ы  ч то-то  хотел  сказать, Б и л л и ?” И з н ового для ш и рокой  публики 
остал ась только эта ф раза, завер ш аю щ ая р азви ти е р еви зи он и стской  и сто р и к о ­
пол и ти ч еской  м ы сли , я вляю щ аяся  ее кратки м  и ем ки м  воп лощ ени ем .
. .И с т о р и я  оч ен ь часто стан ови тся ж ер твой  п ол и ти ч еск ой  кон ъю н ктуры , но 
разм аха, ср авн и м ого  с совр ем ен н ы м , удавал ось д о сти гн уть нечасто. В хо д  и дут н атя ж ­
ки, п ер ед ер ги ван и я, откр овен н ое вранье. П ростой  ч ел овек, которы й  ещ е ч то -то  п о м ­
ни т из н астоящ ей  и стори и , не сдобрен н ой  постм одер н и стски м и  вы ви хам и , чувствует 
себя беззащ и тн ы м  перед  л ав и н ой  л ж и , н и звергаем ой  тел ев и зи он н ы м и  и газетны м и 
п оп угаям и  со стран и ц и экран ов. Ч то он м ож ет сдел ать в ответ? Н ичего. С и деть у  тел е­
ви зора и зли ться. П ростой  ч ел о век  б еззащ и тен  перед  “свободн ой  п р ессо й ”. И л и ш ь 
когда у  кого-то  закан ч и вается  тер п ен и е -  в л ж ец а л ети т пом и дор. У  н ас оно 
к о н ч и л о с ь .
Ж ур н ал и сты -п о п угаи , ти р аж и р ую щ и е ч уж и е ош и бки  в сж атой, “доступ н ой  
м ассам ” ф орм е, п остеп ен н о д о бавл я ю т отсебяти н ы , все вольнее, р азм аш и стее тасую т 
ф акты  и ци ф ры . И ф и нал эти х п остр оен и й  н ач и н ает п р осм атр и ваться  все четче. 
« Л учш е бы  Г ер м ан и я победи ла!»  Ч то м ож но ответи ть на этот тези с, не явл я я сь не м е­
нее и звестн ы м  и скан дальн ы м  ж ур н ал и стом ? Р азве что зап ул и ть в ответ п о м и д о р и ­
ной. В эф и р е “Эхо М о ск в ы ” 1 ию ля Н и колай  С ван и дзе сказал: “С егодня они п о м и д о ­
рам и  ки даю тся, а завтра -  гр ан атам и ”. Н о л уч ш е сегодня ки н уть п ом и дор в ж ур н ал и ­
ста, не сп особн ого сам остоятел ьн о разобр аться  в ф актах и п овтор яю щ его ч уж ую  лож ь, 
чем  завтр а -  м етать гранаты  в тол п ы  соп л ем ен н и ков, взявш и х на воор уж ен и е н ац и ст­
ские л озун ги , и сож ал еть о н еи збеж н ости  гр аж дан ской  войны » [16;3].
Р езко отли ч аю щ и й ся  от ж ан р а сати ри ческого рассказа, ж ан р сати ри ческой  
ск азк и , пр и сутствую щ и й  на и н терн ет-сай тах, в бл огах  гл обальн о й  сети, д ает  автор у 
возм ож н ость р азобл ач ать п р и влекш ее его вн и м ани е зло, не забо тя сь о д о к ум ен тал ь­
н ом  обосн ован и и  свои х р ассуж ден и й , а оп и раясь гл авн ы м  образом  на вы м ы сел, на 
свою  ф антазию . И м енно это позволяет ем у создавать н еки е сказоч н ы е образы , к ар ти ­
ны, обн аж аю щ и е суть вы см еи ваем ого  явл ен и я [2; 55-62]. В от как реали зуется  х уд о ж е­
ственн ы й  п отен ци ал в сати р и ч еской  публ и каци и  В. К ости кова « «М едведь на во ев о д ­
стве. С казка для д ем ократов. Злая»:
«П осм отрел  М едведь то к -ш о у  по телеви зор у, п осл уш ал  д еп утато в  и подум ал: а 
что бы  м не не п одаться  в л есн ы е и збр ан н и ки ? В се л есн ы е обы чаи  зн аю , со львам и  
друж и л. М н е сам  С ал ты к ов-Щ едр и н  хар ак тер и сти к у давал: и м еет оп ы т и зл одей ств, и 
кровоп роли ти й .
С обрал  М едведь л есн о е вече: «Н у что, зверьё, хор ьки  да зай ц ы , волки  и ли си цы , 
бл агословл яете на н ародн ое служ ение?»
- Л ю бо! Л ю бо! -  заорало зверьё.
- Т ол ьк о  как н асчёт харч ей ? Н е оскудеет ли  лесн ая  корзи на? -  недоверчи во 
спроси л Ё ж ик. Ё ж и к  л есн ы м  ж ур н ал и стом  подви зал ся, колю чую  п р авд у-м атк у  к м есту  
и не к м есту  лепи л. Е го за это не раз в л есн ой  пр окур атур е н аголо брили. Н о ничего, 
и голки вн овь вы растали .
- Д а я, братцы , на л есн ы х пол ян ах так и е урож аи  гри бов повелю  для вас собрать, 
что соли ть вам  не пересоли ть. Г отовьте бочки! -  п ообещ ал  М едведь.
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- М ан д ат тебе в руку! -  завоп и ли  л есн ы е ж ители. Д а так  гром ко, что с д убов ж ё ­
л уди  посы п али сь.
- В се ли бл агословл яете? Н ет ли н еверн ы х? Н ет ли  врагов подколодны х? -  тихо, 
но так, что в д ал ьн и х р уч ьях засты л а вода, воп роси л  М едведь. -  С лы хи вал я от л уб я н ­
ск и х кукуш ек: завел и сь, деск ать, в отеч ески х л есах  скун сы -п р и ш ел ьц ы , п од  свя щ ен ­
н ы е пни п одкоп ы  рою т, п аскудн ы е речи  по болотам  ведут.
Т ут  вы ступи л  вп ерёд  Л о сь-С о р атн и к . С лавен  бы л тем , что во всех л есн ы х п а р ­
ти я х усп ел  п обы вать, на всех ф о р ум ах коп ы там и  стучал. А  теп ер ь в сор атн и ках ходи л, 
п о ск о л ьк у все м едвеж ьи  вкусы  вы ведал, все тай н ы е п ом ы сл ы  прознал. Д аж е к поход ке 
п р и н орови лся: если рядом  и дёт -  так  старается  вразвалочку, как бы  п ри хр ам ы вая  и 
приседая.
- Н ет среди л есн ы х ж и телей  тво и х  врагов, -  п ротруби л Л ось. -  Сам  л ес н ас с т о ­
бою , М едведь, на вечную  л ю бо вь п о в е н ч а л ..  » [9 ;2 -3 ]. И т.д.
К ак ви ди м , м ак си м ал ьн о свободн ы й  от «ф актуры » п оток сати ри ческого 
опи сан и я н еки х собы ти й  из ж и зн и  «лесн ого царства», н ап ом и н аю щ и х ч то-то  п о д о б ­
ное в соц и ал ьн ой  ж и зн и  совр ем ен н ой  Р осси и , п озволяет п убли ци сту, вы раж ая свою  
пози ци ю , создать образн ую  к ар ти н у п р ои сходящ его, которая, по его зам ы слу, долж н а, 
очеви дн о, п ок азать и сти н н ое п ол ож ен и е дел в общ естве.
П одводя итог, м ож н о ещ ё раз п одчеркн уть, что в ж ан р овом  ар сен але со в р ем ен ­
ной сати ри ческой  публ и ци сти к и  в И н терн ете д ом и н и рую щ ую  р ол ь играю т, так  ск а ­
зать, её тр ад и ц и он н ы е ж ан р о вы е ф орм ы , п одтвер ж давш и е свою  эф ф ек ти вн ость на 
п ротяж ен и и  всей и стори и  сущ ествован и я отечествен н ой  п ер и од и ч еской  печати. О д ­
н ако п убл и ц и сты  гл обальной  сети не м огут не зам еч ать тех  пер сп екти в, котор ы е она 
м ож ет откр ы ть для их творчества. И сп ол ьзован и е так и х свой ств сети как м ульти м е- 
ди й н ость, и н теракти вн ость, ги п ер текстуал ьн ость и пр., без сом нен и я, м ож ет стать о с ­
новой появлени я н овы х ж ан р о вы х ф орм , сп особствую щ и х повы ш ен и ю  эф ф ек ти в н о ­
сти и н терн ет -  сатиры . В н астоящ ее ж е врем я ж ан р овы й  р яд  сати р и ч еск и х вы ступ л е­
ний в И н терн ете п оп олн яется  отн оси тел ьн о м едленно.
П оп олн ен и е п р ои сход и т преж де всего за сч ет обращ ен и я к ауди ови зуал ьн ы м  
ж ан р ам , котор ы е ран ее п р и сутствовал и , л и бо на телеви дени и , л и бо в кино [28; 4]. 
С ей час, н ап ри м ер, м ож н о гово ри ть о р астущ ем  п ри м ен ен и и  в Р ун ете так и х ж ан р о вы х 
ф орм  как ком и ксы , кари катуры  [7; 2-3], сати р и ч ески е м ул ьти п л и к ац и он н ы е ф и льм ы  
[23; 1-3]. Эти ж ан р ы  эк сп р есси в н о-обр азн ого  плана, и сп ол ьзую щ и е возм ож н ости  ви ­
зуал ьн ы х и ауди ал ьн ы х образов, уп р о щ аю т восп р и яти е содерж ан и я сати р и ч еск и х вы ­
ступлен и й  и оказы ваю т бол ее гл убокое эм оц и он ал ьн ое воздей стви е публ и кац и й  на 
посети телей  сети. О днако бол ее сер ьезн ы е ш аги по р асш и р ен и ю  ж ан р овой  структуры  
п убл и ц и сти ч еской  сати ры  в И н терн ете, судя по всем у, ещ ё впереди.
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